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奥拉斯：    奥隆特儿子 阿涅丝情人
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现。“德 • 拉 • 树桩先生” 是阿尔诺耳
弗为自己创造的身份符号，它体现着创
造者充满自信的自我意识。然而，这一
时期又是法国封建君主专制制度鼎盛的
时期，体现专制王权统一意志的古典主
义便应运而生。艺术要具备理性、遵循
规范，这在《太太学堂》中不仅体现为
戏剧创作原则，也体现为社会普遍观念
对人物身份符号的塑造和构建，表现出
古典主义时代背景下对于人物身份符号
社会性一面的重视和肯定。
这一时期的法国古典主义艺术延
续并发展了人文主义思想，同时也试图
对文艺复兴过分强调个性解放的一面进
行约束。就这一意义而言，这部戏剧是
现实的，是矛盾冲突的社会思潮的艺术
折射。人物身份符号在这部戏剧中不仅
是一种表征或指代，其本身就具有耐人
寻味的意义。我们考查剧中人物双重身
份符号的建立以及身份符号认知的错位
时，不应局限于符号层面抽象的探索和
追问，更应将它们视为时代背景下自信
的个人肯定倾向与社会规范化力量之间
冲突的体现。《太太学堂》既是 17世纪
法国古典主义的产物，也激荡着文艺复
兴精神的余波，剧中的“身份错位”具
有深远的社会意义。
